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Bekerjalah untuk duniamu, seakan kamu hidup selamanya, dan bekerjalah untuk 
akheratmu, seakan kamu mati besok. 
(HR. Turmudzi) 
 
Dan jika kamu berbuat kebaikan, maka kamu berbuat kebaikan untuk dirimu 
sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kamu sendiri yang akan menderita. 
(QS. Al-Isyra : 7) 
 
Perjalanan seribu batu dimulai dari satu langkah. 
(Lao Tze) 
 
Jangan lihat masa lampau dengan penyesalan, jangan pula lihat masa depan 
dengan ketakutan, tapi lihatlah sekitar dengan penuh kesadaran. 
(James Thurber) 
 
Orang-orang yang sukses telah belajar membuat diri mereka melakukan hal yang 
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Fahmi Afif Alboneh. J500090033. 2012. Hubungan Status Gizi Dengan 
Kejadian Diare Pada Balita Usia 2-5 Tahun di Wilayah Kerja Puskesmas 
Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar.  
 
Latar belakang: Tiap tahunnya diare menjadi salah satu penyakit yang 
menyebabkan malnutrisi dan mortalitas pada anak, sehingga menjadikan anak 
mengalami gangguan tumbuh kembang. Secara global setiap tahunnya ada sekitar 
2 miliar kasus diare dengan angka kematian 1,5 juta pertahun. Pada negara 
berkembang, anak-anak usia dibawah 3 tahun rata-rata mengalami 3 
episode diare pertahun. Berdasarkan Survei Kesehatan Rumah Tangga 
(SKRT), Studi Mortalitas dan Riset Kesehatan Dasar dari tahun ke tahun 
diketahui bahwa diare masih menjadi penyebab utama kematian balita di  
Indonesia. 
Metode: Penelitian ini menggunakan metode analitik observasional dengan 
pendekatan cross-sectional untuk mengetahui hubungan antara status gizi dengan 
kejadian diare pada balita usia 2-5 tahun. Jumlah sampel sebanyak 100 responden. 
Pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner diare, penimbangan berat 
badan, dan pengukuran tinggi badan. Analisis data menggunakan Chi square.  
Hasil: Status gizi pada balita dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu baik dan tidak 
baik. Sebanyak 72 balita memiliki gizi baik, 58% dari balita yang memiliki gizi 
baik menderita diare, dan 42% dari balita tersebut tidak diare. Balita dengan gizi 
tidak baik sebanyak 28 balita, dimana sebanyak 36% menderita diare, dan 64% 
tidak diare. Hasil analisis didapatkan nilai p = 0,042. 
Kesimpulan: Tidak terdapat hubungan antara status gizi dengan kejadian diare 















Fahmi Afif Alboneh. J500090033. 2012. Correlation Between Nutritional 
Status and Diarrhea Incident Among 2-5 Years Old Children in Work-are of 
Local Government Clinic Karanganyar Regency of Karanganyar. 
Background: Each year, diarrhea becomes one of disease causing malnutrition 
and mortality for children. It caused growth and developmental disturbances 
among children. Globally, there are 2 billions of diarrhea cases with mortality rate 
of 1.5 milion cases per year. In developing countries, children under 3 years old 
experienced 3 diarrhea episodes per year. Based on household health survey, 
mortality and health survey, it was found that diarrhea becomes a main cause of 
young children mortalities in Indonesia. 
Method: The research used observational-analytical method with cross sectional 
approach in attempts of knowing correlation between malnutritional status and 
diarrhea incidents among 2-5 years old children. Sample are 100 respondents. The 
data collected by using diarrhea questionnaire, weight and height measurements. 
Data of the research analyzed by using Chi square analysis. 
Result: Nutritional status of the young children can be catagorized as good and 
poor. There were 72 young childrens with good nutritional status, and 58% of 
them experienced diarrhea, and 42% of them had no diarrhea. Young children 
with poor nutritional status were 28, and 36% of them experienced diarrhea, and 
64% of them with no diarrhea. Result of analysis found p-value = 0.042. 
Discussion: The research found no corelation between nutritional status and 
diarrhea incidents among 2-5 years old children . 
 
 
Kata kunci: Nutritional Status, Diarrhea of Young Children. 
 
 
 
 
 
 
 
 
